

















hadenjoyedeating thefoodsthey werealergictoduring thetherapy.RDs,whohave
acquiredprofessionalfoodexpertise,haveusualyworkedhelpingthepatientsandparentsto
avoidalergenicfoods,butforthosewhoundergoOITprotocol,theyneedtogiveadviceand
moredetailedsupporttothechildrenandparentsonhowtoeatthealergenicfoodproperly
duringandaftertheirtherapy.
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食物アレルギー児のQOL向上に関する研究
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